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RÉSUMÉS
Le  troisième  tome  des  mémoires  de  Ghani  concerne  les  notes journalières  qu'il  a  rédigées
pendant son ambassade en Turquie. Tout en étant d'une lecture très agréable, elles apportent des
éclaircissements  loin  d'être  négligeables  quoiqu'indirects  en  ce  qui  concerne  les  relations
diplomatiques  entre  la  Turquie  et  l'Iran,  de  ce  fait  elle  ne  sauraient  être  ignorées  par  les
chercheurs qui s'intéressent à ce sujet.
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